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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА







Местная . . . ...................................... . . .
Топливная , .......................................................
Стройматериалов . . . . • .........................

























Итого по промышленности 18Г45 13172 18145 13472







Жилищное х о з я й с т в о ................ . . . . . .
Коммунальные предприятия . . ^  . . . 

















Торговые предприятия и организации . .
Плата за услуги на р ы н к а х .........................
Плата за обучение..............................................
Разные местные неналоговые доходы . . . 
























Налог со с т р о е н и й .........................■ - • -
Земельная рента .......................................... • •
Разовый сбор на р ы н к ах .................... ....
Налог с кино и з р е л и щ .................................













Итого по местным налогам . . 54694 51740 — —
Отчисления от госналогов и неналоговых 
доходов
От налога с нетоварных операций . . . .
О т налога с оборота ......................................










Итого отчислений от госналога 16987 15838 8684 8106
Г оснелоги зачисляемые в местный бюджет
Подоходный налог с кооперации . . . . .  






Итого госпалогов..................... 21065 17539
і -
І 7
ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА ЗА 1946 год Тйблицв, Аі? І
числе В том числе
Нижестоящие бюджеты Ленинский Сталинский Октябрьский





— — — — - 7
— — - — — — ч->“-
— __ — —
65 44 _ __ __ — 10,0 12,8
150 49 40,0 10,0 25,0 13,7 20,0
— - - - __ --- •---
52) 354 217,0 158,6 49,0 ' 31,3 870 8,1
670 ,403 257,0 168,6 74.0 45,0 107,0 8,1
— — — — — — — —
7930 9919 4350.0 5549.0 — — 1300.0 1549,1








9710 10528 1405.0 1616,7 640.0 735,2 730,0 929,0
5954 5648 590,0 730,7 240,0 196,5 620.0 517,6
16600 16542 4450,0 4424,7 - — 1800,0 1612,3
22140 18666 3500.0 3417,7 11200,0 8411,5 1490,0 1325,3
290 356 20,0 29,0 11.0 ю ,і 45,0 52,1
54694 51740 9965,0 10218,8 12091,0 9353.3 4685,0 4436,3
82С0 7650 2620,0 2639,5 990,0 79і,0 1590,0 1464,8
---- — — — — —- ---
103 82 — — ---
8303 7732 2620,0 2639,5 990,0 791,0 1590,0 1464,8
12275 8760 4900,0 3602.8 1150,0 1157,6 2300,0 1752,6
8790 8762 1010,0 1031,7 1295,0 1266,3 6050,0 6000,2













Назнач. Исполн. Назначено Исполнено
Промышленность
М естная...................................................... ....
Топливная . • . . . ............................
Стройматериалов ..........................................
Текстильная ..................................• . , . .
Л е г к а я ...................................................................
—
—
Итого по промышленности . — — — —
Сельское хозяйство .....................................  . — — — — 2,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное х о з я й с т в о .....................................
Коммунальные предприятия .........................







Итого по жил,-коммун. хоз*вѵ 82,0 90,3 37,0 6,1
Автомобильный тран сп орт.....................• .
Торговые предприятия и организации . . 
Плата за услуги на рынках . . • . . . .
Плата за обучение . . . .................................
Разные местные неналоговые доходы . . 














Налог со строений .............................
Земельная рента .................................
Разовый сбор на ры н ках .................................

















Прочие местные н а л о г и ................ .... 30,0 38,0 42,0 57,1
Итого по местным налогам . . 9180,0 8607,3 2862,0 2965,0
Отчисления от госналога и неналоговых 
доходов
От налога с нетоварных операций . . . .
От налога с о б о р о т а ......................................
От прочих н а л о г о в .....................................
700,0 493,8 390,0 211,8
Итого отчислений от госналога 700,0 493,8 390,0 211.8
Госналоги зачисляемые а местный бюджет
Подоходный налог с кооперации.................









Итого госнадогов . . . . • • 818,0 709,6 2227,0 1065,8
числе
Кагановичский Кировский Куйбышев­ский Чкаловский
Ш ироко-
реченский Совхозный
Я , я і , tn • а
Назнач. Исполн. Нэзнач. о  S к С щ
с. —, 
£  £ 5  % £  ° •5 £ І  о- > S  с т  S X с Е  я X я з- я S  я X  я S  а
— —
•
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. . f 
10,0 10,0 30.0
--- ! --- — — ■— —{- — --- — — — ---
46,0 37, Я 6,0 12,2 — — 26,0 24,7 — — — ■ ~
61.0 37,6 16,0 22,2 --; __ 36,0 24,7 — — — —
500,0 523,9 450,0 591,4
; . —
350,0 '484,6
г : — —
-- __ 13,0 11.3 10,0 8,8 37,0 39.1 — — ____
512,0 552,3 266,0 376,8 76,0 212,3 291,5 203,8 31,0 57,4 .— 23,7
. .
780,0 714,0 670,0 700,8 1420,0 1811,5 700,0 788,0 15,0 15,0
з--о,о 430,4 500,0 458,2 430,0 402,9 600.0 582.6 34.0 34,2 ____ —
1125,0 1233.2 525,0 755,2 — — 6900,0 6498,9 .— — —
1020,0 910,5 340,0 303.8 110,0 160,7 260,0 175,0 — 14,8 ■ — . —
50.0 50,3 38,0 43,0 10,0 16,3 , 44.0 60,0 — — _ -
33'5,0 3338,4 2073,0 2261,0 -1 О О 2391,4' 8504,5 8104,5 49,0 64.0 -
S.
1100,0 1434,7 430,0 331,1 180,0 160,9 200,0 126,9 й
--- --- . -- --- --- --- — ’ __ — •—
-- --- 12,0. 10,4 --- -- 20,0 7,3 57,0 47,2 14,0 21,5
1100,0 1434,7 442,0 341,5 180,0 160,9 220,0 134,2 57,0 51,3 14,0 21,5
470,0 483.8 150,0 45,7 130,0 7.1 335,0 140,7 -
160,0 1-41,4 15,0 ■41,5 30,0 34,1 25,0 37,2 3,1 — 0,3











Отчисление от окладных Страхований . . 161 127 161 127
Остаток бюджетных средств на 1/1 19*6 г. 593 691 230 503,0
И того д о х о д о в ......................... 210187 195 00 112459 102661
Поступления в городской фонд регулиро­
вания ........................................................ 23196 23262 23196 23262
Поступления из других бюджетов . . . . 780 780 480 73о
Поступления от местной промышленности
для расходования на жилищно-культбы- 
товое строительство и благоустройство 528 54
Поступления из фонда развития районной
627п р о м ы ш л ен н о сти .......................................... --- -- --
Взносы экономии от сокращения админи­
563 422стративно хозяйственных расходов . . . ---
Дотация из г родского фонда регулиро­
19472 ■ 6446вания . .......................................... .................... ~— —
Средства поступающие в районный бюджет 
для перечисления в областной фонд раз­
406вития районной промышленности . . . .
Всего доходная часть бюджета 253635 237717 136135 127179
РАСХОДЫ  
Народное хозяйство  
1. Промышленность
М естная............................................................... 2 ’ 81 2318 2181 1361
Топливная..................... .... ..................................... 990 779 990 779
Стройматериалов.................................................. 2764 2742 2764 2742
Текстильная.............................................. ■ . . 1067 775 1067 775
Л е г к а я .................  ......................................... 3116 2386 3116 2386
Итого по промышленности . 10118 9020 10118 8043
Сельское х о з я й с т в о .......................................... 238 211 109 • 105
Жилищно-коммунальное хозяйство . . . . 21547 19866 13165 16916
Автомобильный тр а н сп о р т .............................. — 786 — 786
Эксплоатацня и благоустройство рынков . 2849 2243 — 50
Мероприятия по а р х и т е к т у р е ...................... 400 398 400 398
Народная с в я з ь .................................................. 56 35 56 35
Платежи по с с у д а м .......................................... 75 35 75 35
Итого по народному хозяйству 35283 32594 28923 26368
числе
Нижестоящие бюдже.іы Ленинский .Сталинский Октябрьский






363 491 —: • : . — ; --- 25,1 0,2




300 --- ’. - • —
— - — --
— 474 146,5 60,S
\
—
— 627 — — 427,0
— 146 _ 108,9 — .. 37,2 і — .
19472 16446 — —
-  і —
406 . - • — 1/1,9 -  .1
I 17500 110538 24540.0 24747,4 16165,0 13463,0 16487,0 16013,4
977 727,0
— - — — — . . .—7 —
—■ — — — — :■ --- •—• -
— — — і —
— '
—
• — 977 — __ —
• '• v. 
•- 727,0
129 ІОо — ,_ . __ - — І __
3382 2950 87^3 889,1 585,9 231,4 1146,8 890,0
— — _ --- ■—• --
2849 2193 889,3 429,0 — ~ 317,0 368,1
— — ----- ------ • — —  '
— — ----- ----- ‘ __ ----- 1 _ _
■— ---- ’ — ----- ----- —
» ' Г - к . : .









Назнач. Исполн. Назначено Исполнено
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Отчисления от окладного страхования . .
Остаток бюджетных средств на 1/1 1946 г. 369,8 -- 2,1
Итого д о х о д о в ..................... , . 12042,0 11702,8 6404,0 4923,8
Поступления в городской фонд регулиро­
вания ............................................................... _
Поступления из других бюджетов . . . . — — -- —
Поступления от местной промышленности 
для расходования на жилищно-кулмбы- 
товое строительство и благоустройство 226,2 40,5
Поступления из фонда развития районной 
промышленности.............................................. — — --- —
Взносы экономии от сокращения админи­
стративно-хозяйственных расходов . . . — — --- —
Дотация из городского фонда регулиро­
вания .................................................................. 8743,0 7005,3 3255,0 3737,3
Средства, поступившие в районный бюджет 
для перечисления в областной фонд раз­
вития районной промышленности . . . . — 90,0 — —
Всего доходная часть бюджета 20785,0 19024,3 9659,0 8701,6
РАСХОДЫ  
Народное хозяйство  
I- Промышленность
М естн ая ....................................................................
•
Топливная......................... • ................................ — -- — ---
Стройматериалов .............................................. — --- — ---
Текстильная ........................................................... — --- — --.
Л е г к а я .................................................................... — “ “ j— *—*
Итого по промышленности . . — — — —
Сельское хозяйство . - .............................. 40,0 36,2 89,2 70.0
Жилищно-коммунальное х озяйство . . . . 100,7 48,0 125,0 121,7
Автомобильный т р а н с п о р т .............................. — — — —
Эксплоатация и благоустройство рынков 236,8 250,8 52,1 52,1
М ероприятия по а р х и т е к т у р е ..................... — — — —
Народная с в я з ь ................................................... — — — —
Платежи по с с у д а м .......................................... - —








1 , 5 
Н азн а ч .; і  о 
j S  с
.
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12,3 36,4 11,0  — 19,3 45,1




3631,0 3036,9 2992,0 2078,8 1 627,0| 551,4 173,0 33,5
6118,0 6668.4 : 7106,0 £964,7 5368,0 4895,4 9828,5 9197,3 789,0 768,5
200,0 50,0
187,o! 94,1





124,0 .118,5 109,6 128,4 109,3 108,4 — — — —
168,1 185,1 98,0 ' 143,9 — 725,0 763,7 — — —
— -
579,0 599,9 222,0 462,4 109,6 178,4 1834,3 872,1
....
рИ Д Ц А x p ju m n ts
'•sc, П ѵ б л і ь 1
ЧМ. Р т
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9
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Всего В том





II. Социальногкультурные мероприятия -
Народное образование ..................................... 48S62 47306 18877 18463
В т. ч.: детские сады ..................................... 8613 7713 1155 1096
школы всеобуча . . . . • . . . 24233 24007 4801 4697
Просвещение прочих вед о м ств ................ 11545 10572 9933 9218
Комитет по делам и с к у с с т в ..................... 2518 2253 2518 2253
Комитет культлросветработ . . . • . . 1853 1923 1197 1275
Итого по просвещению . . 64713 62054 32525 31212
Здравоохранение . . .......................................... 85500 77381 36193 34793
В т. ч.: б о л ь н и ц ы ..................... 9689 8093 3079 2406
поликлиники . . . . 8628 8505 468 405
врачебные здравпункть . 2911 2839 — —
детские больницы . . . . . . . . .8375 8189 6572 6594
детские ясли . . . ......................... 19051 14819 5 6
Комитет ф и зк у л ь т у р ы ..................................... 1100 1048 1І0О 1048
Социальное обеспечение (гл. 4 разд. 24 и 34) 2088 2151 1095 1083
Итого по соц.-кулы. меропр. 153466 142634 70913 68136 '
III. Управление (гл. 5 всех разделов) 11446 10911 G054. 58і4




V. Прочие расходы (гл. < ) ............................. 347 314 347 314
Итого расходов . . . . 2007IS 186477 106413 100656





Перечисление в республиканский бюдн-ст 10250 8312 10250 8312
Дотация низовым бюджетам ......................... 19472 16446 19472 ' 16146
Средства перечисляемые в фонд развития 
районной промышленности......................... — 623 — 359
Всего расходов . . . . . . 253635 235120 136135 125503
числе В том числе










29985 2S813 4535,5 4320,1 5060,9 4668,9 2631,1 3164.8
7458 6617 1 1429,2 1213,9 1395,5 1250,3 1164.5 1022,5
19432 19310 ; 2697,8 2735,3 3149,4 2935. 2227,8 2196,8
1612 1354 ! 451,3 300,0 — — 245,8 227,5
656 645 78,8 81,0 65,7 , 62,7 76,6 S0,7
ЗГ253 30842 5065,6 4701,1 5126,6 4731,6 3953,5 3773,0
49307 42588 6292,0 5749.2 3949,5 3191.9 6509.1 5579,3
6610 5687 — — — — 59,4 48,5
8160 8100 1435,3 1422,0 468,7 455,1 1512,6 1509,3
2911 2839 446,6 452,0 219,8 194,4 183,2 174,3
1803 1595 634.6' 663,0 — — — —
19 Но 14813 24 6,8 2010,5 1848,6 1444,8 2849,4 2122,0
993 1068 201,6 229,3 173,9 171,2 157.9 178.5
82553 74493 11559,2 10679,6 9250,0 8094,7 J 10620,5 9530,8
5392 50*7 659,2 693,3
і
637,1 593,5 1 592.7 574,7
91305 85821 13386,0 12691,0 | 10273.0 8919,6 12677,0 12030,6
23)95 23262 10336,0 11307 4 I1
~  1
5892,0 4519,2 331С.0 3825,4
234 — ~  і — - - -
117500 109317 124322.0 23998,4 J16165,0 ; 13138,8 j 16487,0 j 1591 л,0
В том
Наименование доходов
О рджони кидзев - 




II. С оциально-культурны е мероприятия
Народное образование...................................... 4873,4 4813.3 4415,1 4072.9
В т. ч.: детские с а д ы ......................... .... 672.5 -657,7 1320,7 U30.1
школы в с е о б у ч а ................................. 3445,0 3427,8 2796.0 2649.4
Просвещение прочих ведомств ..................... 633,4 710,3 — —
Комитет по делам и с к у с с т в ......................... ■— — — —
Комитет к ѵ л ьтп р о светр аб о т ......................... 146,4 157,8 128,3 118,5
Итого по просвещению . . 5703,2 5681,4 4543.4 4191,4
Здравоохранение ................................................. 12219.3 4137.4 3528,6
В т. ч.: больницы .............................................. 4236.2 3912,0 —■ —
поликлиники .......................................... 1229,0 1228,0 859.2 849.8
врачебные здравпункты..................... 571.5 593.4 241,8 -240,7
детские б о л ь н и ц ы .............................. 1118.3 931.8 — —
детские я с л и ......................................... 4195)7 3202,9 1753,6 1282,8
Комитет физкультуры . . * ......................... — — — ' —
Социальное обеспечение (гл. 4 разд. 24 и 34) .83,2 92,0 120,8 131,9
Итого по соц.-культ, меропр 19893,3 17992,7 8801,6 7851,9
III. Управление (гл . 5 всех разделов) 514,2 535,7 590,9 595,1
ІѴ. Расходы за счет отчислений от соц- 
страхплатежен ..................................................
V. Прочие расходы (гл. 6 ) ............................. — - —- —
Пгсго расходов . . . . 20785,0 18863,4 9658,8 8690,8
Перечисление в городской ф о т  регули­
рования ............................................................... — — -—
Перечисление в республиканский бюджет --- -- --
Дотация низовым б ю д ж етам ..................... .... — -- —'
Средства перечисляемые в фонд развития 
районной промышленности . . . . . . . — 90.0 — —























~  5 і І
739.1 719,9 2147,9 2078,4 1326.1 (1274,4 3127,3 3307.6 129,0 122.0
503.1 493,2 329,3 304:8 590,3 491,5 53,0 53.6 — ■—
77,4 72,2 1581,9 1577.1 1074,7 1072.7 2303.7 2571,8 76,0 '68.4 — —
— — 70,6 61,5 — 161,2 55,0 *" — - —*
20.0 20,6 68,8 58,2 27,5 22,5 43,7 42,7 ___ — —
759,1 740,5 2287,3 2! 98,1 1353,6 1296,9 3332,2 3405,3 149.0 122,0 —
1634,5 1489,5 3998.1 3698,4 3430.7 2850,4 4443,9 3588.4 631.0 621,8 174,0 71,6
— _ 674,0 589,4 547,0 170,7 942,1! 826,7 151,0 140.1 — . •—
493.1 511.0 fci 0,1 790,6 538,6 535,9 763,1 738,8 60,0 59,8 — —
85,8 75,6 285,8 270,4 664,1 632,5 212,8 205,4 —  " ’ —
670,5 508,3 1643,9 1446,9 1123,0 929,2
V
2002,0 1419,9 368,0 374,1 174.0 71,6
■ 58,9 70,4 69,7 79,3 25,1 34,0 65.7 75,5 3,0 1.5 5,0 9,4




516,1 470,0 444.4 567,4 609,2
-
26,0 18,0 8.0 8.6








— 144,0 — — — — ’ --
*
—
6119/) 6Q05.9 7106,0 6954.8 5389,0 4804,1 9243,5 9107,2 789,0 763,4 187,0 '  84,0
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА НА 1947 ГОД
Наименование доходов
Местная . . 
Топливная . . . 
Стройматериалов 
Вкусовая . . . .  
Текстильная . . 
Л е г к а я ..................
Промышленность
Итого по промышленности . . . . .
Сельское х о зяй ство ............................................... •
J/есное хозяйство . .  ......................................
Жилищно-горлмунальноз хо зяй ств о
Жилищное х о з я й с т в о ..........................................
Коммунальное хозяйство и благоустройство
Итого по коммунальному хозяйству
А в то тр ан с п о р т    . .
Т о р г о в л я
Торговые предприятия и организации . . 
Плата за услуги на р ы н к а х ..........................
Итого по торгозле . • .....................
Плата за О б у ч е н и е .............................
Разные не налоговые доходы . .
М естные налоги.
Налог со строений • .........................
Земельная репта • ..............................
Разовый сбор на рынках .................
Налог с кино и зрелищ ................
Прочие местные н ал о ги ......................
Итого по местным налогам . . . 
Отчисления от госналогоз
О т налога с о б о р о т а ..................................
С нетоварных операций . . . . . . .
От подоходного налога с колхозов . . 
От подоходного налога с населения . .
От сельхозналога . • ..................................
От госзаймов  ............................................. •
Итого по отчислениям
Гсгн ал о ги  и сборы
Подоходный налог с кооперации .
В т. ч.: с п р о м ы сл о во й .....................
с и н вал и д н о й .........................
с хозорганизац.........................
Государственная пошлина . . . .
Итого по госналогам
Отчисления от окладного страхования 
Управление к и н о ф и кац н ч .....................
Всего доходов . . . . 4 .......................................
Неиспользованные остатки бюджетных средств на
начало 1947 года . . . . • ..................................• . .
Поступления в фонд регулирования . . . .  . . . . 
Дотация из фондов регулирован..................................  .
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6 143 _ 6 <43
15330 _ 15330
19825 — 19825




1 ^ _ 13
165Ю — 16510
72 --- 72













294158 1 173247 120911,
РАСХОДЫ
Наименование расходов
Н А Р0Д Н 0£ ХО ЗЯЙ СТВО  
Промышленность
Местная . . . .  
Топливная . . . 
Стройматериалов 
Вкусовая . . . .  
Текстильная . .
Легкая .................
Районная . . .'
Итого по промышленности 
Сельское х о зя й с тв о ..........................
Ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н о е  х о зя й ств о
Ж илищ ное х о зя й с тв о ....................................................
Коммунальные предприятия и благоустройство
И того по коммунальному хозяйству .
Содержание рынков .  .......................................
Н ародная с в я з ь .......................... .............................
М ероприятия но архитектуре ..........................
Хозорганы здравоохранения .....................  . .
Прочие расходы по народному хозяйству .
Итого по народному хозяйству . . . 
Социально-культурны е мероприятия
Народное образование . . . . 
Просвещ ение прочих ведомств 
Комитет по делам искусств . . 
Комитет культпросветработ . .
Здравоохранение ...........................
Ф и з к у л ь т у р а ...................................







Дотация низовым бю дж етам ...........................................
У п р а в л е н и е ................................................................ - . .
Расходы за счет обязательного окладного страхо­
вания ..............................................................................
Особые расходы (гл. 6 - я ) ................................................
О /числения в фонд регулирован я ..........................
Оборотная наличность бюджетных средств на конец 
1947 г о д а .................................. ...........................................







































































всего в т . ч.
с о б с т в е н . всего
в т. ч.
собствен.
1 Ленинский . ■ ...................... 23999 23807 23789 14034
2 С т а л и н с к и й .................  . . . . 12982 • 12938 12792 11020
*>О Октябрьский . . . . . .  ................. 16376 16281 16186 12666
4 О р д жо ни ч и л з е в С К М І ! .................................... 21041 23686 236S6 23686
5 Мол о то век и й - .......................... . . . 1И620 10620 10620
е К а г а н о в и ч с к и й ....................................... 7 6 1 3 761-4 7614 3S92
7 Кировский ............................................... 8370 8243 8 2 4 5 8245
8 Кѵйбышевский .............................. 5459 536S 5.365 5368
9 Чка'ловскин . . . .................................. 10067 3917 99 і 7 9917
10 Ш ирокореченский и / с о в ............................ ІО! 3- 1008 1003 1008
11 Совхозный с / с о в е т .............................. • 171 161 n i l 161
И т о г о ..................... 120911 119615 1193 6 100617
ОБОРОТНАЯ НАЛИЧНОСТЬ ПО БЮДЖЕТАМ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА  
НА 1-е ЯНВАРЯ 1948 ГОДА
№№ 
. п/п.
Наименование р ай он ов С у м м а
1 Ленинский ......................................................................................... 210
2 С тал и н ск и й ................................................................................ 170
3 Октябрьский .............................................................................- . . 190
4 О рдж оникидзсвский.......................................... • ... ......................... 355
5 Молотове к и й ........................................... . • .............................. 160
6 К а г а н о в и ч с к и й ..................................................................................... 59
7 Кировский . . . .  ......................................................................... 125
8 Куйбышевский .................................................................... 91
9 Чкаловскин .................................. ........................................................ 150
10 Ш ирокореченский пос с о в е т ....................................................... 10
11 Совхозный сельсовет ......................................................................... 5
Итого по районам . 1525
Городской бюджет . 7252
Всего по городу . . 8777
СЕТЬ И КОНТИНГЕНТЫ СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 













Ч исло детей в детсадах . . . . . .
Число учащичся в школах . . . . .
В т. ч.; 1 - 4  к л а с с ..........................
0—7 „  .............................
8 - 1 0 ............................................
Число детских домов ..........................
В них д ё т е й ...............................................
Техникумы: педагогический.................



























































Больницы для взрослых .....................
Клинические больницы . .  • . .  .
Туберкулезные больницы .................
Детские больницы ......................• .  .




















Всего к о е к . .  .  .  ■ 4065 3775 3875








Детские и женские консультации .  
Тубдиспансеры и тублункты . . . .  



























Губсанатории для детей .....................
Тубсанатории для взрослых . . . .  
Санатории для детей раннего воз­
раста ..................... . ' ..............................

















Итого по санаториям . . . 1205 1335 1355
Детские я с л и ........................................... Койки 73)5 6000 6000
Дома ребенка ........................................... Я 460 540 540
Щіs&nHh -w-i/rf
ПРОЦЕНТЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ РЕГУЛИРУЮ ЩИХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЫ  
















































г о  5  
оо  со
t Л е н и н с к и й ................. • . • . . . . — — — 6 — 100
2 Сталинский ...........................................  . — — __ ■ 5 — 100
3 О ктябрьский ........................................... — — _ 5 — 100
4 О рдж он и ки д зевски й .............................. — 25 — 25 — 100
5 М о л о т о в с к и й ............................................ — 25 — 10 — 1С0
6 Кагановичский ....................................... — — — 6 — 100
7 Кировский ................................................ — 26 25 14 25 100
8 К у й б ы ш е в с к и й ....................................... — 10 — 9 — 100
9 Чкаловский ............................................... — 20 25 5 25 . 100
JO Ш ирокореченский п /с о в е т ................. 100 — 63 25 ю о
11 ' Совхозный с /с о в е т .................................. - 100 — 38 25 100-
Итого по районам . . — 10 25 10 25 100
Городской бю дж ет................................... 1,6 -
_ —
Всего по городу . . 1,6 10.1 25 іО 25 too
